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La Fira d'Alcover 
(80 anys enreral* 
Sense autobusos, ni cotxes, ni camions, els pobles corn Alcover vivien aillats, 
i la Fira era I'oportunitat de comprar els articles que de costum mancaven. Per aixb 
la Fira era una necessitat, tenia més importancia que ara, i a la vegada es revestia de 
festa coma complement atractiu. 
Els ramaders hi acudien amb el bestiar, molt nombrós, que acampava pe1 pati 
esquerre de I'Església Nova i per I'esplanada de la Garriga, llocs coneguts corn el 
Firal. Els interessatshi tractaven lescompresforca obligades perla Fira, jaqueen altre 
temps era inoporhj. 
La Fira es feia sempre al segon diumenge &octubre, data inadequada per les 
pluges que, malgrat tot, no impedien I'afluhncia de gent de Reus, de Valls i deis 
pobles veins. És una estranya coincidhncia que la Fira resultes sovint aigualida. A la 
placa Nova, corn per tot el poble, lescases no tenien canals de baixada daigua, la qual 
rajava directament dels brocs de les comises i petava damunt de les lones de les 
parades, esquitxant i multant-ho tot. Els firanres no hi venien a fer festa, sinó a 
guanyar-se la vida i, en canvi, en sortien molt perjudicats. Si bé ho recordo, fou el 
batlle Sr. Escoté qui féu posar a les cases del poble les canals de baixada d'aigua. 
Moltes families forasteres venien a la Fira amb els carros, alguns d'ells 
protegits amb les veles pensant per escannent que potser plouna. Anaven directa- 
ment al Remei, perb paraven abans $arribar-hi, als costats del camí, sota els arbres 
convertits en restaurants, ja que l'objectiu primer era fer-hi la gran cassola d'arrbs. 
El pati de l'finnita era un formigueigde gent que un any darrera I'altre repetia 
aquella mena de litúrgia: aigua fresca de la fonteta, el t ~ c  amb el cap a la Cova, la 
visita al simpatic escolanetde fusta que reb'ia debon grat els cinc o deu centimets dels 
visitants i lescoloradescintetesquevenia I'ermitA,queonejavenalspitsdels visitants 
quan tomaven a la tarda directament cap als "Arnics", on es feia ball amb més 
forasters que alcoverencs. A la sala, plena de gom a gom, s'hi entrava fent-se lloc on 
no n'hi havia. Drets, tocant-seels unsalsalhescomlesarengadesembalades,els joves 
només podien moure's corn un conjunt encerclat. Potser aixb era la clau de I'exit; 
altrament, corn s'explicaria I'afluencia de parelles tan nombroses a un ball on no es 
podia ballar? 
Capal vesprcdesfilavenelscarrosderetomacasaiaI'estació lagent escometia 
els trens, assaltant-los, agafant-se a les anses de les portes que s'obrien per fora, i 
posant-sedamunt del llargescalódefusta quedonavaaccésa totes lesentrades.cada 
compartiment tenia una porta i no es podia passar d'un vagó a un altre ni d'un 
compartiment a un altre sense sortir a fora, agafat i dret damunt de I'escaló corn ho 
feien contínuament perla professió els revisadors dels bitllets en plena marxa del 
tren. 
Al pati de 1'Església Nova, hi parava un paraigüer, assidu firaire, que encan- 
tava la gent arnb la seva retbrica. Venia molt per la manya que tenia, el bon genere 
i potser també per les pluges que aigualien la Fira. Els paraigües eren de bona 
qualitat, arnb un barnillatge estelat, que resistien els cops de vent i no es giraven en 
I'aire com els d'ara. Aquell elegant xarlafa, dret dalt d'unes posts, veia tots els que 
I'escoltaven i oia tot el que deien. A prophsit d'un comentan fet per un dels que hi 
badaven, pregunta: 
- Que diu aquest bon home? 
- No res, no res! 
- M, ja sabeu quejo sento adhuc el que no diuen. 
A lacantonada esquerra, al costat deca Tomas,forner, hiparava un faixer, que 
no sé si era 'baturro" o el feia. Amb el "cachimio" al cap, allí desplegava faixes i més 
faixes rebaixant el preu per moments i afirmant que el1 estava disposat a regalar-les 
si ellsno hoestaven per comprar-les. Comqueno hi havia botigues'deroba,qui volia 
presumir arnb una de nova, era el moment d'agafar-la a bon preu. 
Un xic mésamunt s'hi posaven els de lesescopetes de tir al blanc que incitava 
la vanitat dels joves, induint-losa una mútua competencia, i provant i demostrantels 
propis rnerits com a tiradors a poc a poc hi deixaven els centimets. 
Algun any els torronaires en dues rengles ocupaven el carrer del Rec fins a la 
Font Vella, i el carrerque va dels quatrecantonsa la Placa Nova. Recordeu que llavors 
no hi havia botigues de llepolies al poble. 
Els firaires de joguines arnbaven un parell de dies abans a la Placa Nova arnb 
les granscaixesde fusta i els components de les parades. La mainada, que no veia cap 
joguina nova en tot I'any, s'hi abocava impacient, reüllant per les escletxes de les 
caixes per veure que hi havia. No hi havia cap botiga de joguines al poble, i l'única 
excepció era potser a ca Miró, que per Carnaval venia carotes de cartró. Tothom 
esperava la fira per a donar a l e g a  als petits, als quals, en canvi, s'exigia un bon 
comportament. Tot s'ha de pagar, a la Vida. 
Llavors les joguines eren molt simples: nines de cartró amb bracos i cames 
aguantats per un fil de goma que feia d'articulació; escopetes arnb un canó de Ilauna, 
una molla i un tap; soldadets deplom; carros d'escombranes arnb la campaneta dalt 
i el cavall de cartró, imitació delsque s'usaven a Barcelona; els ninotets "tossuts" que 
arnb mitja bola de plom als peus sempre es posaven drets; les flautes de canya 
tenyida; lescapsesde llapis de color; els sabresamb elsqualssesentien valentsel nois; 
les bufetes de goma elastica, que expel.lent i'aire insuflat sonaven monbtonament 
arreu de la Fira;els tabalsdellauna,estridents, tant,que si és veritat I'ankdota, a una 
mare que es negava rotundament a comprar-ne un al seu fill, al.legant que tot el dia 
li mataria el cuc arnb el tabaleig, el noi respongué que, si li comprava el tabal, només 
el tocaria quan ella domís. 
No hi havia cap joguina que es mogués per si mateixa. El progrés tecnic no 
haviaarnbatales joguines,ni i'estat econbmic haviaarribatalescasesper ferpossible 
l'adquisició d'aquesta mena d'artefactes que semblen vius. N'és prova el fet que la 
meva mare es queixava sempre que només ens agradaven les joguines cares. 
La Plaqa Nova era el centre de la Fira, i malgrat el que hem dit de les joguines, 
algun any s'hi feien dues rengles de parades, de cap a cap de la placa; a la part de ca 
Xipell ("Els Amics"), s'hi posaven els terrissaires amb les olles, cassoles i altres estris 
de terrissa, ocupant I'espai fins als pomos; sota els pomos de la Casa de la Vila, s'hi 
posaven els ganiveters de Valls i de Reus. Els pagesos aguardaven pel dia de la Fira 
el comprar el destraló, el xerrac, les tisores de podar o simplement el ganivet del 
cistell. Donava un to de festa a la Fira aquel1 "Neulero" que, a guisa decargol, portava 
penjat al col1 o esquena un pot alt com el1 mateix, plede neules. Es parava al lloc més 
adient, ambulant sempre, fins i tot anava al Rernei amb el neuler. La tapadora del 
susdit p t  era una mena de ruleta, que previ el pagament d'uns centims, en aturar- 
se, la Ilengüeta indicava el nombre de neules que el jugador havia guanyat. 
Antirrament, I'activitat de la Fira es  concentrava al voltant de I'esrrlé- 
Sia Now. an I'anornenai F~ral. on es fcien Ic% rransacouns conieroalh 
propies d'aqiiest esdrvcnimenl agricol~ (Lhbuu Igmri Vidol. procc- 
dcnl del Uibre 'Cenrenari dr. Joscp Aladem" 
No tot era bonic a la Fira. Al racó, costat esquerredel'Església Nova, hi parava 
un firaireambunagibia decoloms;arreplegava unrnunt de pedres; clavava un clau 
aterra a una certa distanciai hi Iligava, perla pota, uncolom. Era el tira1 colom, contra 
aquest simpatic ocell que simbolitza la PAU !.Les pedres eren les bales. Llavors, un 
dels representants de 1' Horno Sapiens, racional, pei magre valor de la pobre bestiola, 
li engegava arnb fúna les pedres per les quals havia pagat arnb el propbsit de matar- 
la o fenr-la. Prou provava d'enlairar-se, perb estava lligada allíonpetaven les pedres! 
Aquesta aberració 6s prohibida. Tampoc no era bonic veure com alguns nyPbits o 
tnnxeraires cap al tard penetraven per darrera d'una parada i esgarrapaven el que 
podien al precís moment en que el firaire tractava arnb els clients. 
Llavors no hi havia artefactes de distracció com aquests d'ara, que rodant són 
motiu de grans i bmsques emocions. Només uns rudimentans cavallets, crec que 
d'un tal Martí, una mena de trespeus de fusta arnb un manubri i un engranatge que 
feia donar tombs als cavallets penjats, poc nombrosos. 
L'home feia girar el manubn i el conjunt s'engegava. Era una il.lusió poder 
pujar-hi i veure el món d'una altra manera. La feina era pesada i els noisdemanaven 
fer girar el manubn a canvi de pujar una estoneta a un cavall. Jo era un d'ells. 
Aquestscavallets s'instal.laven tambéal costatesquerre de I'Església Nova. Al 
Portal de 1'Estació nohi havia resni hi podia haver resperqueno hi havial'esplanada 
actual, sinóelsdosgransbuitsa banda i bandadelacarreteradeValls,que hirestaren 
quan ompliren el ferm d'aquesta carretera, abans d'aquest segle. Els dos grans clots 
s'han omplert arnb tots els enderrocs de la Vila. 
A algun petit lloc de la Placa Nova sovint hi parava una gitana venedora de 
roba, que com totesles dela seva rata era fidel al beneficiós lema "que cada diaen neix 
un per enganyar". 1 convenc;udes d'aquesta realitat, actuen com il.lustres trapelles i 
engalipen els que per ingenus tracten arnb elles. 1 així va ocórrer, que havent 
convingut el preu de la roba -diguem tres pessetes- la clienta dona un duro per manca 
de pessetes soltes. La gitana li toma només una pesseta al.legant que n'havien 
concertat quatre. La dona s'enfada per la maliciosa mentida, esdesdídel tracte, deixii 
la roba i exigí que li tornés el duro. No hi hagué cap contrarietat ni problema. La 
gitana hi consentí i li torna el duro. 
Amb el duro al sarró la dona se n'ana bo i pensant: QuP s'ha cregut aquesta 
gitanota, per qui m'ha pres? ... Perb ai, aquel1 lema dels gitanos, que cada día en neix 
un per enganyar! Quan la dona ana a comprar, li rebutjaren el duro, perque era fals! 
SALVADOR GUMA i CLAVELL 
'Aquest treball va guanyar el C i d  Concurs de Memaria Alcoverenca, 1987, convocat 
pel CEA. 
